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L' Obra del canqoner popular de Catalunya, avui 
Josep Massot i Muntaner 
L'article explica la 
trajectbria histbrica de 
I'Obra del cangoner 
popular de Catalunya 
fins al seu retorn a 
Catalunya l'abril de 
1991. A continuació es 
presenta el material 
dipositat a 1'Abadia 
de Montserrat i els 
treballs que, a hores 
d'ara, es fan. 
The article tells the 
historic development 
of The Work of 
Popular Anthology of 
Songs in Catalonia 
unti1 its return to 
Catalonia in April 
1991. Secondly, it is 
shown the material 
which is kept in 
Montserrat Abbey and 
the tasks which are 
being realized. 
Una historia truncada 
L'octubre de l'any 1921 es va iniciar a Barce- 
lona, gracies al mecenatge de Rafael Patxot i Ju- 
bert -patrocinador de múltiples empreses cul- 
turals d'aquells temps i de l'kpoca de la Dictadura 
de Primo de Rivera i de la Segona República-, 
l'anomenada Obra del canconer popular de Cata- 
lunya, que es proposava recollir la música i la lle- 
tra de les cancons populars cantades o dites a to- 
tes les terres de parla catalana, des del Rosselló 
fins a Alacant, passant pel Principat, per l'Alguer 
i per les Illes Balears. Fins al 1936, aquesta Obra 
va fer una tasca molt considerable que consistí 
no solament a visitar -a les anomenades ((mis- 
sions)) de l'0bra del canconer- una bona part del 
territori lingüístic catala, sinó també a estimular 
la feina de col.laboradors locals -sobretot per 
mitja dels ((concursos)) convocats diverses vega- 
des- i a mirar d'aplegar el material que ja havia 
estat recollit a partir del segle passat (l'aportació 
més considerable en aquest sentit fou la del Can- 
coner del mallorquí Maria Aguiló, d'una impor- 
tincia extraordiniria, complementat per ronda- 
l les ,  l legendes  i a l t r e s  peces  l i t e ra r i e s  i 
folklbriques del segle XVI al segle xrx). 
A més a més, l'oficina de 1'0bra del canconer, es- 
tablerta primer a l'Orfeó Catala i després en un 
piset de la Via Laietana de Barcelona -en el qual 
treballaven el secretari de l'obra, mossen Joan 
Punti i Collell i, entre d'altres, el músic Baltasar 
Samper i el filbleg Josep M. Casas Homs-, va po- 
sar en net aquests materials i els va passar en mi- 
lers de fitxes, afegint-hi altres milers de docu- 
ments procedents de les cancons publicades 
-igualment a partir del segle passat- en múlti- 
ples llibres i revistes, o del material temporal- 
ment cedit a lfObra per a la seva cbpia -com fou 
el cas, per exemple, dels papers del folklorista 
mallorquí Antoni Noguera. 
La finalitat de tota aquesta organització era la 
publicació d'un extens Canconer catalh. Preveient, 
perb, que no seria cosa faci1 de fer-10, se'n van 
comencar els fonaments amb una serie de vo- 
lums titulats Materials de l'0bra del canconer po- 
pular de Catalunya, en que era consignada la feina 
que es feia i en que apareixien diversos treballs 
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sobre la cancó popular catalana. D'una manera 
ben especial, hi van anar sortint algunes ((me- 
mbries)) de les ((missions)) que cada any s'anaven 
fent, acompanyades de fotografies i d'una anto- 
logia de textos que s'hi recollien. No cal dir que 
aquestes ((membries)) tenen un interes extraor- 
dinari per contixer el metode seguit pels ((mis- 
sioners)) -entre els quals hi havia els músics i al- 
guns dels escriptors o filblegs més destacats de 
Catalunya- i per tenir una idea de la vida als di- 
versos indrets dels Pai'sos Catalans durant el pri- 
mer terc del segle xx. 
Més endavant, es consideri oportú comencar 
el Cangoner prbpiament dit amb tres volums del 
Diccionari de la dansa, publicat sota la responsa- 
bilitat del mestre Francesc Pujol i del folklorista 
Joan Amades. Només n'aparegué, perb, un pri- 
mer volum -amb la data tebrica de 1936-; dis- 
sortadament, s'han perdut els originals del volum 
I1 d'aquest Diccionari i queden només algunes res- 
tes del que n'hauria hagut de ser el tercer volum. 
La guerra i la postguerra 
Aquestes perdues -i moltes altres- són con- 
seqüencia de la tragedia que va representar per 
a l'0bra del canpner, com per a tantes altres coses, 
la guerra civil del 1936-1939. En aquell moment, 
el mecenes de l'obra, Rafael Patxot i Jubert, va 
haver de fugir dels anarquistes i es va refugiar a 
Sui'ssa, des d'on vetlli perque els materials reu- 
nits no es perdessin ni fossin destrui'ts per les 
bombes que aviat comencaren a caure a Barce- 
lona. El secretari de l'Obra, mossen Joan Puntí, es 
va haver d'amagar per no ser assassinat com tants 
altres companys seus de sacerdoci. Les patrulles 
de control anarquistes van escorcollar l'oficina 
de l'0bra per cercar-hi enemics feixistes amagats, 
i fins i tot van anar darrere el mestre Baltasar 
Samper, home vinculat a la Conselleria de Cul- 
tura de la Generalitat i militant del partit Acció 
Catalana. Al capdavall, doncs, tot va quedar gai- 
rebé interromput a l'espera de temps millors. 
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meteren a expedients de depuració i que des- 
trui'ren una part de les obres que havia patroci- 
nat. Aixb, i la persecució de que era objecte d'una 
manera sistematica la cultura catalana durant 
aquells anys, el dugueren a la convicció que no 
era convenient continuar la tasca empresa abans 
de la guerra mentre no canviessin les circums- 
tancies. 
Aquesta actitud decidida del senyor Patxot el 
dugué a un enfrontament amb la junta directiva 
de l'Orfeó Catal&, que hauria volgut continuar el 
Cangoner a partir del 1946, quan el rumb de la 
Segona Guerra Mundial va propiciar una tole- 
raneia de determinades manifestacions de la vida 
cultural catalana, visible sobretot en l'autoritza- 
ció per publicar alguns llibres i per representar 
cornedies en catalh. A causa d'aquest enfronta- 
ment s'arriba a un plet escandalós, en el qual ni 
l'Orfeó ni el senyor Patxot no vacil-laren a acudir 
als tribunals de justícia franquistes, que acabaren 
donant la raó -com era de preveure- a Patxot. 
Des d'aquest moment (el 1954), els materials de 
I 1'0br.a del canpner foren amagats i tancats amb 
nestir de Montserrat i per mi mateix. Al cap d'uns 
quants anys, efectivament, l'abat de Montserrat 
va rebre una carta d'un interlocutor suís que li 
proposava de fer-se carrec de l'arxiu de l'0bra del 
cangoner. Conscients de l'enorme importhncia de 
recuperar-10 definitivament, vam iniciar unes 
gestions que arribaren a bon port l'abril de 1991, 
en forma de quaranta-vuit caixes des de Sui'ssa 
i catorze caixes de Barcelona, complementades 
per fitxers, capses de cartó, caixes de fusta, ar- 
xivadors i sis sacs de plhstic plens de documen- 
tació ~ a r i a d a . ~  
La reordenació de l'arxiu del Canqoner 
D'aleshores enca m'ha tocat l'ardua, perb agra- 
dable, feina de posar en solfa -i mai més ben 
dit!- tot aquest material, arribat en un desordre 
absolut, perb en que totes les peces coincideixen 
harmbnicament. En aquest moment, no sola- 
ment ho he ordenat i examinat tot, sinó que he 
pogut redactar un inventari minuciós de tot l'ar- 
xiu, tant del fons de Barcelona com del fons de 
Sui'ssa. 
El fons de Barcelona consta de trenta-vuit car- 
petes de l'anomenada Serie A -és a dir, dels ma- 
terials recollits per Maria Aguiló als quals ja m'he 
referit- i cent vuitanta-sis carpetes del que he 
qualificat de Sttrie B -és a dir, la resta de papers 
conservats a Barcelona, que compren material de 
les ((missions)) organitzades per l'0bra del canfoner 
abans de la guerra, originals dels concursos de 
l'0bra del cangoner i del Llegendari popular catali, 
obres presentades a les Festes de la Música Ca- 
talana promogudes per l'Orfeó Catala, donacions 
diverses a l'0bra del cangoner, adquisicions de can- 
Cons o balls recollits per altres persones, docu- 
mentació diversa, etc. Pertany igualment a aquest 
fons una col~lecció considerable, encara no ca- 
talogada, de fotografies relacionades amb les 
ccmissions)) de l'0bra. 
El fons de Sui'ssa compren dues-centes qua- 
ranta-dues carpetes de l'anomenada originaria- 
ment Serie C (=Carpetes), que conté sobretot les 
((missions)) de l'Obra del cangoner -entre les quals 
hi ha les que fan referttncia al Rosselló, a diversos 
indrets del País Valencia i del Principat, i sobretot 
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a les Illes Balears, escorcollades a fons per Bal- 
tasar Samper i els seus diversos col.laboradors-, 
complementades amb algunes obres presentades 
als concursos esmentats anteriorment, amb do- 
nacions i amb documentació esparsa. Al mateix 
fons pertanyen, finalment, les quaranta-una car- 
petes de la Serie S, amb materials aplegats pel 
folklorista Rossend Serra i Pagits (mort a Barce- 
lona el 1929), que es refereixen sobretot a can- 
Cons i a llegendes de Catalunya (i en que hi ha 
hagut alguna gran sorpresa com l'original del 
Rondallari de Pau Bertran i Bros, fins ara consi- 
derat desaparegut). 
Aquest riquissim material -que no correspon 
encara a la totalitat del que contenia l'arxiu de 
1'0bsa del canconer el 1945, d'acord amb els ca- 
thlegs d'aquella epoca que ens han arribat- serh 
augmentat aviat amb unes vint-i-cinc fitxes con- 
servades encara a Sui'ssa, que corresponen a les 
ccc2dules)) de l'0bra del cangoner, descrites perfec- 
tament abans i després de la guerra pels mestres 
Pran.cesc Pujol i Baltasar Samper. I no descartem 
la possibilitat que més endavant puguem com- 
pletar-10 amb noves aportacions (de fet, ja hem 
rebut una magnífica documentació procedent de 
l'orfeó Catalh -grhcies a la generositat de Pere 
Artís-, de la Biblioteca de Catalunya -gracies a 
la generositat &Amadeu J. Soberanas- i del Se- 
m i n a r i ~  Menéndez Pidal de Madrid -grhcies a la 
generositat de Salvador Rebés-, i hem localitzat, 
al Departament de Cultura de la Generalitat, ma- 
terial de mossen Joan Sala i de Joan Amades que 
en principi era destinat a lfObra del canconer o que 
hi esta relacionat; ja abans, havia pogut fer servir 
l'important arxiu de Baltasar Samper, amb l'ajuda 
de la seva filla R ~ s e r ) . ~  
Projectes de futur 
Lbgicament, a més d'ordenar tot aquest ex- 
traordinari arxiu, ens hem preguntat moltes ve- 
gades que en podíem fer. No es tractava que 
aquests papers es concentressin a Montserrat per 
continuar-hi tancats amb pany i clau com fins 
ara a Sui'ssa o a Barcelona. Perb tampoc no es 
tractava que els poséssim a l'abast de qualsevol 
i que en poc temps es fessin malbé a causa d'una 
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consulta massa freqiient o massa Darroera, o pit- 
jor encara, que resultessin desordenats a causa 
de la poca cura dels uns o dels altres, o -en una 
hipbtesi encara més lamentable- que fossin ob- 
jecte de la cobdícia dels col~leccionistes d'autb- 
grafs -que poden trobar-hi centenars de docu- 
ments escrits per mossen Jacint Verdaguer i per 
altres cappares de les lletres de les diverses terres 
de parla catalana- o d'investigadors sense escrú- 
pols que sovint no pensen en els qui hi han de 
passar després d'ells. 
Per aixb, les cons~lltes a moltes persones ex- 
pertes i una profunda reflexió ens van fer decidir 
proposar al Departament de Cultura de la Ge- 
neralitat de Catalunya -interessat des del primer 
dia per aquests papers- que microfilmés total- 
ment el nostre arxiu a fi que pogués ser consultat 
a Barcelona per tothom qui ho desitgés, amb el 
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mínim de garanties de serietat i mirant que, en 
un primer moment si més no, no hi hagués du- 
plicats a l'hora de treballar sobre les múltiples 
matkries contingudes en els milers de documents 
que l'arxiu conté. La nostra proposta ha estat 
acollida amb gust pels responsables del Depar- 
tament de Cultura i a hores d'ara la microfil- 
mació ja esth gairebé enllestida i la consulta en 
serh possible tan aviat com hagi estat signat el 
conveni entre el Departament i el monestir de 
Montserrat que reguli les condicions per accedir- 
hi. 
Al mateix temps, aquest conveni entre el De- 
partament de Cultura i el monestir de Montserrat 
permetrh d'anar publicant' en coedició nous vo- 
lums dels Materials de l'0bra del canfoner. El pri- 
mer d'aquests nous volums -ja en premsa- con- 
tindrh, en dos fascicles, l'inventari de tot l'arxiu, 
acompanyat d'índexs de noms i de topbnims, 
grhcies al qual ser2 possible de consultar amb fa- 
cilitat tot l'embalum de 1'0bra del cantoner, tan va- 
riat i complex. Després hi publicarem el Dietari 
de l'0bra del canfoner, que ens permet de conkixer 
la petita histbria des del 1921 fins al 1939, i les 
actes del Consell Consultiu de l'obra, que afe- 
geixen nous detalls a aquesta histbria. Més en- 
davant, comptem de continuar l'edició de les crb- 
niques de totes les ((missions)) de l'obra, que 
complementaran les que ja van sortir als tres pri- 
mers volums de Materials -algun cop escurgades 
a causa de l'autocensura davant la Dictadura de 
Primo de Rivera-, i que actualment s'han con- 
vertit en documents etnogrhfics d'una importhn- 
cia extraordinaria. 
L'interlts d'aquest arxiu ha permlts fins i tot que 
el 1992 el Ministeri &Educació i Cittncia de Ma- 
drid ens hagi donat una ajuda de treball per a tres 
anys, amb la qual un  equip de tres persones 
-dues professores de la Universitat de Barcelona 
i jo mateix- podrem preparar l'edició de diversos 
textos, com ara l'ldeari canconistic de Marih Aguiló 
-ja deixat a punt abans de la guerra per mossltn 
Joan Punti i Collell-, i diversos reculls de lle- 
gendes que només s'han de passar en net i es- 
tudiar convenientment. 
Tot plegat, hi ha feina per a moltes persones i 
per molts anys, i tothom que vulgui prendre-hi 
part ser; benvingut i rebut amb els bracos oberts. 
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